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HOMENATGE A FRANCESC FERRER PASTOR
durant les II Jornades Internacionals 
d’Història dels Centelles i del Comtat d’Oliva
(18 d’abril de 1999)
JOSEP SENDRA I MOLIÓ
Recorde quan, allà pels anys 60, en una època en que el valencià no s’ensenyava 
a les escoles i la quasi totalitat del nostre poble era analfabet en la seua pròpia 
llengua, vaig veure per primera volta en la Biblioteca Municipal d’Oliva un 
diccionari de valencià. Es tractava del Diccionari de la Rima de Francesc Ferrer 
Pastor, en la seua primera edició. Em va cridar l’atenció aquell diccionari que 
no era com els altres, i no sols perquè en ell les paraules estaven ordenades per 
terminacions, sinó perquè era un diccionari en la meua llengua, la mateixa que 
es trobava marginada a l’escola, menyspreada a la vida ofi cial i ridiculitzada en 
els actes folklòrics. Recorde que em vaig endur una alegria immensa. Sentia que 
als valencians encara ens quedava una miqueta de dignitat, en comprovar que hi 
havia persones que treballaven per fer de la nostra llengua un vehicle normal de 
cultura i de comunicació.
Hui en dia la situació ha canviat molt. Els xiquets que veem eixir cada dia de 
l’escola ja no són analfabets en la llengua dels seus pares. Dins les seues motxilles 
porten llibres editats en valencià i molts d’ells estudien en línies en valencià. 
La nostra llengua ha anat recuperant àmbits d’ús -encara que no tots, ni molt 
menys- tant a l’ensenyament, com a l’administració, a la vida política, cultural 
i social, o als mitjans de comunicació. Tot ha estat fruit de molts anys de lluita i 
d’esforç de milers de persones implicades en aquesta tasca. I si hui l’Associació 
Cultural Centelles-Riusech dedica el seu homenatge a Francesc Ferrer Pastor, és 
pel fet d’haver estat dels primers que, en uns anys especialment difícils i en unes 
circumstàncies totalment desfavorables, iniciaren aquest camí. 
Pense que els nostres estimats veïns de La Font d’En Carròs -“cabuts i volguts”- 
tenen motius sobrats per a sentir-se orgullosos de comptar entre ells amb una fi gura 
com Francesc Ferrer, que fou qualifi cat pel professor Manuel Sanchis Guarner 
com a un “home altruista i d’un patriotisme exemplar i generós”.
En efecte, Francesc Ferrer ha dedicat la seua vida a la recuperació de la nostra 
llengua, la nostra memòria col·lectiva i la nostra dignitat com a poble. En els 
anys més durs i més negres per a la supervivència de la nostra cultura, com 
foren els de la postguerra, Ferrer formava part d’aquell reduït grup de persones 
-que quasi podríem dir que “cabien totes en un taxi”-, que mantingueren encesa 
la fl ama de l’ús culte i digne del valencià, enmig d’un ambient polític i social 
totalment hostil. Segur que tindria moltes coses que contar-nos d’aquells anys de 
repressió lingüística, dels eslògans que deien allò de “Si eres español, no ladres 
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como los perros y habla la lengua del 
Imperio”, dels càstigs a l’escola, de la 
censura de publicacions, i de tota classe 
d’entrebancs per a la celebració d’actes 
culturals en el nostre idioma. Quantes 
vegades l’hem sentit parlar d’aquelles 
tertúlies semiclandestines en cases 
d’amics, presidides per Xavier Casp i 
Miquel Adlert, on es reunien els joves 
Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, 
Alfons Cucó, Enric Valor, Francesc 
Burguera, i altres que després destacarien 
per la seua aportació literària o per la 
seua trajectòria cultural i cívica!
En aquells anys difícils, Francesc 
Ferrer va dur endavant la tasca 
d’ensenyament del valencià en els 
cursos de Lo Rat Penat, en un temps en 
què aquesta entitat assumia i defensava la unitat de la llengua parlada des de Salses 
fi ns a Guardamar i des de Fraga fi ns a l’Alguer. El seu esforç, unit al de Carles 
Salvador, Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner, Enric Valor, i altres gramàtics 
fi dels a les directrius emanades d’aquell veritable pacte lingüístic que foren les 
normes de 1932 i que assentaren les bases del nostre redreçament lingüístic, ha 
donat els seus fruits a pesar de tots els obstacles ha calgut superar i els que encara 
queden per superar.
A més de l’ensenyament, del qual fou un dels pioners, Ferrer s’ha ocupat 
especialment de recuperar, inventariar i classifi car la matèria prima del nostre 
idioma: el vocabulari. Sempre he pensat que es referien a homes com ell aquells 
versos de Salvador Espriu que diuen:
“… hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa...” 
I el seu interés per “retornar-nos el nom de cada cosa”, les paraules legítimes, els 
mots oblidats, l’ha portat a incorporar als seus diccionaris molts vocables genuïns 
valencians que han acabat essent acceptats per l’Institut d’Estudis Catalans. Ferrer 
ha considerat normal allò que ha estat sempre normal en la tradició lexicogràfi ca 
valenciana, el conjunt de parlars valencians i la prosa dels nostres escriptors.
Però la recuperació de les paraules ha anat més enllà del lèxic d’ús comú. També 
s’ha ocupat de la restitució de la toponímia històrica valenciana, tan maltractada 
per dècades de despersonalització, començant per la del seu propi poble. En 
efecte, la Font d’En Carròs fou el primer municipi d’Espanya que recuperà la seua 
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denominació tradicional. L’informe que en féu Ferrer Pastor fou decisiu per a 
l’abandó d’aquell estrany i castellanitzat “Fuente Encarroz” que tants anys havia 
fi gurat sobre el paper, i que estic segur que molt pocs dels seus veïns l’hauran 
sentit mai com a propi.
No puc deixar de referir-me a la tasca de divulgació d’història local, en forma 
d’articles, realitzada per Francesc Ferrer, en particular per l’interés que ha mostrat 
sempre per la família dels senyors del Rebollet, que donà nom al seu poble. Els 
Carròs, que tant a la Safor com a Sardenya, foren protagonistes d’uns fets històrics 
dels quals podem trobar nombrosos testimonis documentals a una i a l’altra vora 
de la Mediterrània. 
La tasca lingüística i cultural de Ferrer Pastor no ha passat desapercebuda per 
als seus conciutadans ni per a la resta dels valencians. Ha rebut -i seguirà rebent- 
tota classe de mostres de reconeixement, des de dedicar-li carrers fi ns a concedir-li 
la medalla de la Universitat o el Premi d’Honor de les Lletres Valencianes. Però, 
modestament, pense que el millor homenatge que podem fer-li és el que ja estan 
fent-li cada dia els milers de xiquets, de joves i de majors que a l’escola, a casa, a 
la biblioteca o al despatx fullegen el vocabulari de les tapes blanques i blaves en 
busca de la paraula correcta o de la forma d’escriure-la. Els milers de valencians i 
els que, sense ser-ho, mostren interés per aprendre i perfeccionar la llengua rebuda 
com a herència dels nostres pares i a la qual persones com Ferrer han dedicat tota 
una vida. 
 Per tot açò, moltes gràcies, Francesc Ferrer!
Portada “Crónica de Oliva” (17-5-1999)
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